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Scytl compra la companyia PressVote
23.05.2013. Casos d'èxit   -   L'empresa catalana Scytl, formada a partir de l'spin-off d'un grup de recerca de la
Universitat Autònoma de Barcelona, ha adquirit la firma PressVote, especialitzada en processos de votació en
parlaments, assemblees i òrgans legislatius. Abans d'aquesta operació, Scytl ja posseïa el 50% de PressVote.
La incorporació de les solucions de PressVote permeten a Scytl millorar els seus productes per a la modernització dels
processos electorals i proveir als parlament de solucions electròniques per als seus processos legislatius i de votació. Amb
aquesta adquisició Scytl preveu facturar 40 milions d'euros aquest any i obtenir un benefici de 13,6 milions.
 
In.Vote és un dels productes que ha incorporat, una plataforma electrònica per als parlaments i assemblees que combina un
sistema de gestió de sessions amb una solució d'automatització del vot, cosa que fa les sessions parlamentàries més eficients
i transparents. Aquesta solució ha estat implementada amb èxit en parlaments i assemblees a Europa, Àfrica i Amèrica, en
organitzacions com el Consell Nacional de Províncies de Sud-àfrica i el Congrés de l'Estat de Nuevo León a Mèxic.
 
Scytl també ha anunciat recentment l'adquisició de la divisió de programari de Gov2U que ha ampliat considerablement la seva
cartera de solucions d'e-democràcia. D'altra banda, el 2012, Scytl va adquirir SOE Software, el proveïdor de programari de
modernització electoral més important dels Estats Units.
